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1 Cet ouvrage constitue une synthèse sur le peuplement et l’urbanisation de la plaine du
moyen Zérafshan du Chalcolithique au 4e s. de n.è. Illustrée de nombreuses cartes, plans
de fouilles, coupes stratigraphiques et planches de trouvailles, cette publication, qui est
en même temps celle  d’une thèse (doktorskaja),  repose sur  l’ensemble des  recherches
archéologiques effectuées dans la région, et plus particulièrement sur les sites de Koktepe
et d’Afrasiab. L’introduction (pp. 3-14) comprend une présentation des sources relatives à
la géographie historique de la Sogdiane et un historique de la recherche archéologique
depuis  le  19e s.  (dans  laquelle  s’intègrent  maintenant  les  activités  de  la  Mission
archéologique franco-ouzbèke [Mafouz] co-dirigée à partir de 1989 par F. Grenet et par
l’auteur de l’ouvrage). Le chapitre I (pp. 15-30) porte sur l’environnement géographique,
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notamment  sur  les  problèmes  du  développement  du  réseau  d’irrigation  régional.
Consacré au peuplement, le chapitre II (pp. 31-64) présente trois cartes archéologiques de
la plaine à l’Âge du Fer ancien, dans l’Antiquité et au Haut Moyen-Âge, ainsi que les
résultats  des  premières  campagnes  de  fouilles  sur  le  site  de  Koktepe,  marquées
notamment  par  des  découvertes  datant  de  l’Âge  du  Fer  ancien  (céramique  modelée
peinte). Le chapitre III (pp. 65-135) illustre la phase d’urbanisation de la région au milieu
du Ier millénaire av. n.è. (période dite d’« Afrasiab I ») à partir des recherches récentes
effectuées  sur  le  site  de  Samarcande-Afrasiab  (par  exemple  sur  son  système  de
fortifications) et de la typologie céramique de Koktepe. Le chapitre IV (pp. 136-176) porte
sur l’époque hellénistique du site d’Afrasiab (période dite d’« Afrasiab II »),  qu’illustre
notamment une étude céramique (sur les phases antiques dites d’« Afrasiab II » à « IV »)
et urbanistique. Le chapitre V (pp. 177-222) propose une synthèse générale à partir du
matériel  illustré  dans  les  chapitres  précédents,  replaçant  les  sites  d’Afrasiab  et  de
Koktepe dans leur contexte historico-culturel  centre-asiatique (au moyen de tableaux
comparatifs des formes céramiques et de cartes archéologiques synthétiques de la région
bactro-margienne et du Zerafshan). L’ouvrage se termine par un chapitre de conclusion
(pp. 223-228)  résumant  les  périodes  traitées  dans  leurs  grandes  lignes  et  une  riche
bibliographie (pp. 229-253). 
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